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Asttiries!
Poble d'hereis .i
de .mar t lr s! Que
n'ets de gran en la
�ignitat del teu fe­
cund dolor!
orgaR ,o/iciai antttetxtsta de.! consell monicipal
�IllDA�cro I ,"'O�'I"HG"I2A.CS(;:' .
•.,1Or •• ••..-...... 131 � "�!<6tlT>l'I �"Ii> 2!!ie Ibtar6, dtvendrel 22 oc:tubre 1137
,
BI Pr�sidentt Ia centuria cJaume Oraellst, delxant la
ANTONI MAS . '"I seva 'pobre mare per defensar el' Mer-'!
El viatge del President"
[uguem -una matelxa carta
B1 diarl cUltl,ma Hora- d'anlr cementa alxl, el viatge del President Com-
panys a Valencia:
, ,
Tot' Caralunya lI�geix amb un interea vfvtseim lee eseeeses informacfons
que arrfben de l'estade del President de la Generalitat a Valencia. BI nostre
poble he etrlbult al . vlatge de Companys ,una lmportancte que els esdevenl­
m ents dlran s1 en. realitat teo Per aixo noselrres esperem confledament el re-:
8 ultat de le gestf6 dele cerelans reejionseblee, convencuts que ella beneflclara
la bona marxa de le guerra, mentre ens reslstlm a segulr l'oplnlo popular en
Ie seva cerrera vers Ia Iantaela, a cevall del rumor;
I preclsement es oportu remarcar, a manera de contrast, ',Ia: sobrletat de
'lee d�claracions valen�ianes del I?resfdent de la Generellrat, Una de lee con­
stgnes mes publlcedee ha estet equella que els moments no son de parler, -
Dtssortedemenr, perc, Ia conslgna no es gaire precttcada. Bntre els pocs que
I'observen, cal comprar-hl el nostre President.
"Per que, realment, polemltzer sobre petites dlferencles, quan hom esra
d'acord respecte a l'easenclat? "Si el tiesig primer, irrefrenable de tots els
homes liberals d'Iberie es el de guanyar le guerra, "com no hi 'ha d'hever
llcord en lotes les discrepancies de procediment que puguin presentar-se?
Pero per tlll qu� aquest aeord sigu! efectiu, cal enterrar tota ombra de p'e!'-
80nalisme, tot desig de singularitat. Ad� nomes p�ula el patfiol1sme. I qUlm
a quest parla, els homes responsables ceiUen, car se senten iilterpretats. Per
aixo, Companys h� dit que si parhiva' per radio des de l'heroic Madrid, no se­




di,alment tO�8 els' que Ilulter. al front i a la' reraguarda contra el feixisme. }
«SentInr, la gent s'enten:t, com ha concretat el President de 121 Generalitat
Jes �ntrevlste8 so�tingudes a VaJ'�ncia amb els ,capdavanters de la Republica:
Aquest adagi, tan oportunament modifieat, constifueix Ia miJIor inforR1aci6 que
p uguin desitjar els autenfics a.ntifelxistes. Una comunitat de sentiments es
rn es forta I mes dica� que totes les lleis eecritee. Catalunya f' Ie Republica es
juguen Uur esdeveni.dor damunt III mateixe! carta;' A l'una i a )'aUra nomes els
importa una sol� co�a: no p�rdre la parti"a.
.. ,
c�, N. T.
� indicat lJ�ic de la htdustriaTextil, Vestir iAnexes '
! •
e ' I Convoquem els. companys j companyes de totes les Seecions a la
,g.eUNI6 GENBRAL BXTRAORDINARIA que tfndra lIoc al Teatre Mo­
nUllJental Cinema el propvinent diumenge, dia'24, ales deui del mati,•
sota ef eegiient ORDRE' DBL DIA: '-I",
�.
1.er Le�tura de I'acta de I'anterior.
:-
2.on I)'6nar cOl1}Pte dels .acorde recaiguts al PIe Reg!Qnal de
Si ndicats. de la Industria TextH, celeb rat dClrrer�Ii1ent.
3.n Posic!6 del'Sindicat cmb rehici6 a lee noyes Bllses de
salarls establertes de earacter regional.





Dna enq�esta de 1a Uni6 de Joventuts Cooperatives
. d� CataluDya (Seccio' de Mataro)
,
Resposta d� Joventut d'Es- I clonal que protegir 'almenys el re­
querra Republieana de II. sultat. ' ,Cataluttya (Estat Catala) I Tot allo que tendeixi a millorar el,·
'I mitjil
de relacions en el sentit econo-
Companys.
Una" de 'Ie'. b-se'. mic, cap
a u�a millor dlstr,ibuci6 de la
.. ... . ., d'orgtmltzacl6 rlque�a,'ha de comptar amb el nostreeconoml�a soclat' que patrocina :el
nostre partit es la Cooperaei6' en tots
eJs seus asPeCtee. S6m, dOhCS� pa�ti
daris d'u'na reglamentael6 coope'rati­
va ja que- el noSire' partit en tot a"llo"
qpe.ha pogui lIa c�ntri'buit c "ropul-
8ar-J�. , � , " :
, Pero aixo vol dir tambe que �'n cap
moment no ens lIan�lIriem'a itn' assalg
violent p�r substttuii un sistema, sen·
se comptcr amb una b'8se sbl'idit i ra-
entusiasme.
BI nostre sentiment liberal ens pri­
va, pero de caure en una Iluita violen­
tc' que posl en perilll'eficaciu d'una
S1 be s'ha publicat en, pqu�stes pa­
gines de LLIBfRTAT els noms dels ma­
taronins que calgueren en la conques­
ta de Beiehite, crec un deure home;". 'de cJunquera» sabre el�� pobles tran-
quiIs i innocents de Caetella; eren
,
aquel!sfen que JOSeI' Salom hl'lvia de
veure impossible Ie nostra resietencla
I no tan sole de niat��ial sfn6 tambe de
caps qu� e�teesin a I'altura que el seus
car�ees' requeria; eren aquells mo�
'menta "en que haviem de veure �om la
facci6 recorria' els camins que nosal4
Socors Roig Inteerracto nal
Sec c i 6 C ata I a n a
, -I.',
.. �
AI comer�; co:utrols de fabriques i Sindicat�
De tots es coneguda l'arribada . a Matar6' d�ls refugiate del Nord.
Allo que per a, molts baura pesset desapercebut, es en les condlclons
que han arriba! fins lJ noeeltres aqueeres vfctlmes del inhume f covard
Iefxlsme. Sense robes i sense calcet, tenim a una maiorta dels 300 allot­
lets a l'ex-Col-legt dels Saleeslens. Vellers, 'dones i infants estan senee
robe per alllberar els seus coesoe del fred que ja comenca a sennr-se en
lIur earn,
Ia no n'hl ha prou amb elmagnific a�ut presrar per Assistencia So­
cial, 5' lmposa la neceesitet que tot! ens secriflquem una vegada mes
I, per aquesta causa, esrem segurs que el poble respondra a 121 nostra
,
crlda, Bi comerevles fllbriques l.els eindtcets poden fer-he tot en aquest
cas.
Per aquest moilu, 'una comlselo de companyes degudament eutorit­
z edes, efeettiara una recolecra- derna dlssabte per fabrlquee i comercos
f els donerlus �eran Ilturars a) Socors Rojg Inrerneclonel (RambJa
Mendizabal '23) perque lunr limb lu quant�tat votada per aquest Comite
local, don em ocasio de demostrllf als refugiats e! que es el poble catala.
Bsperem tambe dele Sinciicats, seguei�in l'exemple 'dels companys
,
del C.A.D.C.I., i ,ens facin lIiurament dela seus donatius per a engroixir
la nostra 6ubscripci6 que restara tancada e1 �ia 27, dimecres, II les 8- del.
vespre:
Comite Local del SOCOIS /lo/g internacional
Matar6, 22 oelubre �el 1937.
HonoraD,t a un heroi � I drfd he.roic amena�at aquells die,S.f
I, Bre� aqu,ells
dies d'engoixa als quais
JoseI' Salom havio.de fer front tambe;
i
eren aquelle moments en que el felxis�
i �e, imp�tu6s alcova I�S sevee _grap�s
pef apres!!,r el noetre Madrid; eren
l!quells momepts en que el feixfBme
lIant;ava els moros rossencs, ambtot
el eeu 'armament modern,d'artille�fa i
He pres 10 ploma amb el .e�r opri­
m!t per tal d'expressar l'a9mIraci.6
vers un heroi mort fa pocs dies en eJ
front d' Arag6.
natjar la seve memori� en aques'tes
pagine5, i per aquest moHu' jo·tlnc l'a­
treviment d'enh:airar, per-que -ell sigui
J'exemple de molts aItre�,' �� seva ,vt­
da exemplar com a fill d�1 poble i que
ha sabut morir en d�fen!a' d'e la Hi-
hertat.
Bm referelxo a JoseI' Salom. S6n
d'altres que tambe hi deixaren la vida,
. tres els haviem qe �edir a pesar de t�t
el nostre e8for� i que ens ompUa eI
d.espres un Slran activisia per l'unifi-"
"coci6 de, lee joventuts marxistes en.
u�c sola J. S.' U. La J. S. U. erc on
militava fins ara i�n el seu esperlt
continuara militent eneara que el seu '
,cos .e�tigul destro�a,t per una maleida
'benedicc,i6 dels alUberadors (?) de la
terr. e�panyola.
Bn el 19 de julIol.tambe demostra la







t Entre feixistes unes setmenes de .. prohlblcio
de tot· Durant la nit: l'enemlc feu �udrit roc
acre public de significacl6 polnlce, de morrer sobre lea noetres posicions
Uurs discrepaneles els obti- Seguldarnent ha fet saber que havla essent contester edequedament. Ie de.
guen a prendre mesures lmposat una penyora de 200 pesserea , Inatf , cessa rota actlvttet, i solament
CASP (Del corresponsal de Fe-
.
a eBI Notlclero Universal. per haver I es reglstraren lleugers contactes �e
bus).-Per uns evadits arr'bars avul a' publicat una �oticia' que no havj� I fusellerla en tot el front. ..
equeste poblaclo! hem sabur que du- paesat per la censura.-Fdbra.· t Pero aquesre normalltertou prornp-
I
.,
rant fa nit del 26 al 27 de serembre Una detenci6 . . I te rompuda.
8Js cornandernents do-
.peesat ee produf a Seregosee unmo-' I naren les oportunes ordres perque
. I HI! estat dering-ud,a una veina an.o- I les bateries dels ;.ubs"cr,'or·s de Cera-vlmenr subversiu entre element's fei- ., '", e � 0&
meneda julie! Pacheco Ortiz. Bn lil!
'
banchel i Llsera, feseln foe sobre unxlsres. i es registreren durant tore I�
nit riroteigs de fusell i pletola.
habltacio de I'hotel. en el qual e�!ava determiner oblectiu: l'8ditorial Castro
Com a .supoeet cornpllcat en els
instal'Iada s'hl ha trobat una quantitat.! i la Cesa Blanca. 818.' faccloaoe ve ..
de coceina i de morflna, en el rratec f ' 'h t'I't t ., Idlts succeseoa, . fou detlngur el gene- ' ! men os 1 I zan contmuament es nos-
de Ies quels es dedtcava.e-Febre. 'jl ,tres linies des de l'arnpll Immoble onrai Miquei Ponte i Manso de Ziiniga. . ... ....
ultra un comaridant I dlveraos oflcials, EI d' die
' '1 en altre temps eetigue Instal'Iade la
ale quale ee constdere com a deea- S ISCUrSOs e �p I �ditorial Castro, que pel material e�: .
fectes el comandent d'Arag6. D'alxo del tiovern i del Presi- l prat en la seva construcci_o i per la
ito se n'ha parlat mes que d'une rna- . .'. I fortificaci6 que es feu de la matelxa.
dent de la tieneralttat I havia quedat convertida en un baluart
,
� poe menys que inexpugnable .
. Per avu! a dos quarts d'onze de la:) . Les nostres peces certeramenf en-
nit estan anunciats els parlaments �. vl'are' b hi .'. t'l b'. � I
'
n nom rosos pro}ec I 5 50 re
que des del rnicrofon de Uni6n Radio I'ed1fi' fins did. .' . . ,CI,' , que una e es grana es
de Madrid efectuaran el Cap del Go-·' I entr� pe
.
a" b' t' d i t'. a
,
r un 0 er urc1, pro u n un
vern de 121 Republica' i el"'President.de
I'd"
� .meen I que poe a poc prengu\:;; mcre-
la Generalitat. -Fllbra.
men,t. A dos quarts d'una del di�.
41ar(ja
nera oficiosa. puix que ha circulat in-
merit un informe munt -de runes.
AS50Uts e1s 'objectius proposals.
l cessa ·tota activitat. t efiemlc des de'
'.Iles seves POSjCiOR�. de·I'f:lQspital MiIi­ta: I altres, feu com 'a represldia; no­
drid foc de morter i ela seus canons
fntentaren localilzar als: republlcana
sens� acons�guir ho. AI' subsector de
Usera, fambe'es, registraren duels i1I''''
tillers. Les batet:ies re.publicanes dis­
paraven de manerapeFsiete�t. fent foc
lambe. mentre les de l'enemlc s.,ns
I
,. )




nomes de tant �IJ.








-No es pot dlr blet''lue n,o sigwp �,�
sac 1 ben lligat; el inmelx succecfs'
amb les botifarres que fan II I'Bstabll­
ment de CarnsJ Cansaladerill del car..
re.r de S'"t Jo.aq�m, I\Wn. 55; 1\0 •. .
pot apreciar hI �eva quaUt�t .fln� �� ,




La lIuita at front d'Arago
Comunicats oficiats
8ST.-L'enernic preselona a l'Alt
Arag6, pero fou conttngut per les
nostres forces, que eesollren eillar




Lea nosires baterles actuaren efl­
cacment en foe de contencio.
Dais d'artilleria i tiroteigs de fusell
lmetralledora a Ia zona de Fuentes
de Bbro,
. 81� canons republicans dtsperaren
sobre elgunes concenrraclons d'auto
moblls, causant-Ios -aertoees destro
i
ces. t�
LL8VANT. - Patrulles propies de :sistenfment el rumor-i le� autoritats
r.econeixement s'infiltrareq per. t�ln.xe- fCJccjoses no I'han desmentir-que eI-:
res 'enemigues abandonades, 211 sud
i dit gene�al fou afu�ellat tres dies·des-·
4el PicQ del Zorr(J. I pres d'hiiver estat detingut.
H.an estat hOSiiI,itZBts els tr.e�aHs de' Tamb� ban -manifealat aquesta �e�fortJftcaci6. que I enemlc real�tzava a I Unguts que en el territorl rebel s'hala .SIerra de Concud i als qUilo�etres'l refermat Ja vlgllancia contra le� em�s-3 I 4 de Ie . carretera .de Terof a Alca- . sores de radio, i s'ha muntat un ser ..filz. .
I
vei especial per a 10 captacio d'empla­
Despres 4'un violent assalr . tament d'emissoree, ilmb personal I










. La poijcia ha PO!�t a coneixement
bus).-Continua I� Hulta al sector de del Jutja! de 'Guardia que entre ,lee ru-
Sillero, �? ie,s nostr.es tropes· actuen . n�s del� egificis desJruits pels ultimaamb admIrable entuslasme. ' bombardeiga. s'hi han rrobat restes
Ahfr. a ultima hora de la tarda, se
I h -F"br,rl
�
umans. .. 1"". .,.
eIlfaula un dur combat en intental' cpo-
. ., J -
derar-se d'una posicl6 que es con- La prohibici6
. ,.
serva en poder de l'en�mic. Un gr�- d'actes politics
redifici era en!a seva totalitat, presa
de les flames. Bla r'ebels que la gu�r­
nien, fug[ren esperverllts i aleshores
L'Editorial Castro i la Casa . Ie's rnettalladores ent�ar�n en acci6 i
Blatlca, duesimportants pO"'! les babes causades entre els que fu­
sicions enemiges del Centre, gien d'aquel! infern han hagut d'e3ser
destruYdes per la nostra ar- IIiC)!t importants, �
tUieria
' ,. UntliveglJda assolit �queet oQjectiu#
.
. I els canons' actuaren contra aitre edifi ..
MADRID.-La ,tranquil'I�t�t obser- I ci denominat La Casa Blanca. d�) sec ... ·
vada durant les ultimes. vmt�f-quatre 'j tor de Carabanchel, lloc dri'I!e1t�mic
h�re3'als sectQrs j subsectors del Par- I tenia instal'lat un, obser'vatori de pri­
do, Ciutat universi�aria, Casa de . mera linia, des del qual hoafflftz4vtJCamp. Carretera d 8xtremadura i tambe molt intensame�t lee nostrea
Barrl de Uaerit"'.Villaverde, han con - pO"I'ci�ons L Q' d' d r fll-;-. . i.... e� grana es, una ar e
t·rastat amb·I'activitat en Los Caraban- 1 de I'''ltra -n" t' 't I s ..., 1 "', .. ..ren por an a cap a �.
chelee·l . ,.," va 6bra. L�edificj, al m1gdI�, era sola..
4 :taroo
pat de valenta saltaren dels parapets i
es nan�aren decidUs cap ales lfnfes
adversaries, les quaIs foren atacades
amI> 'bombes de rna. Bls rebels, refets
, .
de Ia sorpresa que. els causll I'enve�-
tida, posare'n al roI� vl� els canons
de les seves metralllldores i fusells;
.
. I
pero com que no precisaren els dla-
pars 110 arribaren a caulSar baixes als
.
nostres rengles i els nostres audaclo­
sos soldats, en comprendre fru�trat
I'assalt, es retirpren p"rape!ant,se e.n,· I!Jes defenses naturals de la m.un�anya.BIs facciosos defensor� d'aquestes
I'poolcions sembltJ que es troben en
.
posici6 diffcH, tant en el que afeclb a
.. 1la moral com a l'estat maferial. puix� ,. � I , _ � r,que qes de fa dfverso$ die_s no podeq. 1. 't.... -, - )
eSser Felleyata nl proveits amb reSlU-
J larltQt. Q�gut "lea �onsfant O]I1ena£,a
de �s nostr.es tropes, I.e� quais eRr­




81 Comi�sari General d'Ordre PU,
blic, ha dit al� periodistes que reite.­
rava l'ordre que havia' donat ja 'fa
" .
Batrea ·Ar-nus L __ .. _� .. _
Banc Espanyol' de Credit·
Banc Hisp�no Colonial· ,t
Bane Urquijo Catal�








Bls comptes corrente LLlU�S i .I� Ilibretel$ d'e���lvt' "
obert� en l'actualitat. no esten su�je(,:te.s� 1\ c� i'l)t�rveJJFI� .1'






Ingresseu eJe vostns cabals en els nostres estabU-
.








Ib'J'E t AR'J ,'"
local]
"
EI recent deeret sobre Ie reorge­
yJ1itiaci6(J'Aj'zmtaments'l"r6fliieJ){ una,
crisi que en podrelm dir natural.
!if)"la noeetat mes impo.lt.fJ.l1i�'1tfl de-
'
i:;it/ es ia 8up'tessio de 'IIi re/i�esen­




l'augment de Ie. rcpresentecio del
P . S. U. C. desepareixent la repte­
sentecio de U. a, T.
l Ie tinelitat besice, el restabltment
de le L!ei municipal cetalene.
Per Ies nostres noticies, el Comite
Permanenl municipet celebre evut
et seu 'darrer Conseil.
, ***
La solucio podria esset que ane«
ecompenyede d'alguna altra neve­
fat. Per exemple, Ie suptessio de
Canselleries, Aquest es etmenys,
segons semble, el ctiteri d'elgun«
minorie, No tatdeuem a saber-he,
,":"A.
M 0 R-A L B SPA. R 8'1 A - X8RBI
PBRDUA.-S'ha perdut uri rellotge
polsera entre el carrer de Melendez i·
Ja fabrica MarH Pasqual, 81 c1nyell es
de corretja i es tracta d',un record de
;famtli�, per la,qual coea es recompen�
;�ara �I qui l'hagl trobat i el p.orti a la
:,redacci6 de LLIBBRTAT.




8n atenci6 que aquesta Consellerfa
te en tram its els trebells necessaris
per a efecluar un repZlrtimenf d'oli en
•
'''', ,
' F. LAYRET (St. Iosep), 30
" ,
per evirar molestles a la seva clientele,
fa avinent que, �I proxlm DIUMENGE
restara tancada tot el dla.
Preu� e[Onomi[�· TeU�fon' 247 �!rvei a �ODli[ili
els:estabUments de costum, i mentres- I
tent no sigui equest efectuat, restera
suepeee la seva venda arnb ele tlquets
corresponenrs a le setmana del 23 al
30 del correnr.
Havent hi no obstant, vari� clura-
Demaneu eernpre: dans que no han poguf adqulrir l'ZlrtJ-
CONYAC POPULAR cle alludlr corresponent als rlquets de
CONYAC 8XTRA Morales Pareje
.
lea setmanes del 8 al 15 f de116 a122,
CONYAC JULIO CBSAR se'Is notiflca que podran adqulrlr-
Dlposliarf: MART! FITB _ MATARO 'lo,.l"!olament amb els tiquets esmen·
tats, a l'establiment de l'8mpresa Sa-
lat Col'lectivitzada (Sucur!laI de Ma­
tar6r
81 que es fa public, per a general
coneixement. -
Matar6, 22 d'o.etubre del 1937. � 81




Bs pose a conelxement de tots els
clutedans que ha estat poseda a la
venda en els eerebllmente de costum,
una partlda de s�rnglq l'i;I<9.q\lJ�t..
•
. t .,. .'J
ci6 de la qual sera efectuada a rao.de
200 grams per familiar, contra el lllu­
rament del rlquet de «pasta per ,a so­
pall relarlu als dlee 16 a' 22· del cor­
rent.
8s recomana Ia no preocupaci6 per
assolir aquest article per quant aque,s­
ta Conselieria te assegurllda que la
qua�titat repartida es suficieRt per 'a
tots ell!! ciutadans,
Matar6, 22/d'ocfdbre del 1937.-,81
ConselIer-RegldoI', josep Calvel.
Pery50 centims podeu fer un bon ob­
sequi, amb
ILURBNe.
CONYAC JULIO CESAR, f postre mataronf·de I casa xereMana Dememeu-los en Ie! bones tendee ell
M 0 R ALB SPA R B 1 A II queviures. - �abrfcat5 per .PASTIS ..




VALBNC!A.-81 ministre de la Go�
vernac!6 ha 1eiter'lt I'ordre de prohl­
bici6 d'actes politics 'de tota mana.­
Fabra.
£1 discurs d'Antony Eden
VALBNCIA.�«BI Pueblo» de Va­
l�encia diu que examinat a'fons eJ dis�
"curs que ahir va pronundar 8den 8
JIa Cambra dels Comuns, eg veu qulns
,\,86n els seus pr'opo�its que consisteI­
;xen en primer Hoc a par8lit�ar Wac­
"c16 del feixisme, evitant una agressi6
'lI'per I'espatlla, I en segon I!o� ofegar'
",el foc d"Bspanya.-Fabra.





La retirada dels «voJUlltaris»
... ::'"
.> •
LONDR8S. - La sessl6 d'aquesta
;' tarda ser� presldida, eegons sembla,
\ per mister Bdeq: S�gons sellJbJa es
rJractcra de la retfrada Inlcial d'un
,nombre de voJuntaris en els dos
f:amps per xifres fglHlls I qe, Je tra­
mesa d'una comissf6 Intern�cfonal e
'Qspanya per tal d'e�tabllr un c�m' de
'�oluntarls i anar-Ios repatriant. L'es­
:,�m�i1tada Comissl6 fara un Informe i




8n ell! cercl�s oficials, malgrat tot,
hi tin molta reserva respecte a la' so­
luci6 que pugui reprel!entar aq�esta
proposta. Sembla que sera demanada
la conformitat al Govern de Ia Repu­
blic!! i als caps rebels.- Fabra.
Eis desigs 0 de' la corona
anglesa'
LONDRBS.-Bn Ia reunf6 'd'aquest
mat( de Ie �ambra, ha esta! llegl('el
mfssatge de III Corona adre�at a la
Cambra.
Pari!! dels assumpfes interiors i ,ex·
teriors de )')mperi. 8n referir·ae a la
guerra d'Bspanya diu que fa mes d'un
any que ee fan, esfor�os' perque el'
conflicte espanyol no s'estengui i c'reu
qu:_,sera aixi. perque'd�5pres dels re­
sultets de Nyon, s'ha restablert la cal­
ma a 14 Medlterrlmia ..•
,
Quan paria del contllcte x'i��� diu
que es contia' amb els rssultats de 121
conferencia de les 9 potencies. Acaba
amb 16 tradiclonal' invocaci6 de la
proteccjo dlvln� e� la t�sea dele di­
put.als. -Eabra.
L'���ci6 jueva
jeRUSALBM. - L'agitaci6 s'e�ten
per la provfncia ve�n� df(Uban i es �
deve 'cllda �egada mes greu.
S'ha anuncfnl pels primer3 de de �
sembre la celebracl6 a 'Bagdad -d'un
Congres'de joventut arabiga.-Fabra. 0
Cortten�a eJ boicot
contra�e,1 'ape>
MARS8LLA:-8Is obrers del port
s'han' negat a desembarcar I� carrega
del vaixell japones «Casins N{lro»:
5s fan g'estions per tal de fer desistir
els obrers de 18 seva actltud.-Fabra.
Nazis hostes de Franco
BBRLlN.-Han sortlt de BerHn, en
Jlreccl6 a I'Bspanya de FrancQ, vuH
caps nazis, Pl eviament invitats, per,
tal de visitor Itt zona rebel:...;..Fabra.
EI servei miUtar d'aviacio
a Italia
ROMA,-81 servei militar obligato;..
rl a Italia s'ha· fet extensiu 211 servei de




de la Comb�si6 d'assumptes e$,tl'an-'
gers, ha frames una ,comuniClSct6 al
President de la Camara demanant una,
reuni6 u,rge,nt de la Comissf� per tal
d'examln�r la sftuaci6 entorn del con­
tilcte espanyol amb I·arrlbad.. a Ssp,a"
nya de. no� �o,ittll)geltt� de «volunia­
riell italians. Aque'sia' reuni6 demana








£1 Dr. Negrin i L1uis Com­
;:panys, vis�te.n els f..onts .�el
Centre • ";�'
MADRiD. - A prlrnera hora de Ja
mQtinl.'lqa han arrlbat a la cepital el
Cap del Govern, el President i Con­
sellers de la Generalitat i dlversea
peraoneiitats que els acompanyen •
Aquest man han eerat compllmen- .
tats pel general Mfaja, pel governedor _
clvll, cap �iJitar d'Betat Major, Ideal­
de, ex-president de lea Corte Bestel-
10 i d�me� represenraclone polltiquea,
socials f burocratlques.
A mig men han visUat dlvereos sec-'
tore dels fronts propers 'a Madrid. on
han eetat ectamate pels, solders de la
Republica i rebent mostrea de le ���­
vade moral dels combatents f de la
eltuaclo de lea fortificacions que de­
fensen Madrid.
Han vislret despres diverses bar­
t!!9.e� de Madri�, i per tot, ele prest­
dents i coneellers han rebut moetres
d'afecte i entuslesrne. S'han deturat
davant Is casa on el Dr. Negrin tenia
el seu Ieborarorl, mig deerrulda per
un obus,
, ,
81 senyor Companys ha dIt als p�­
riodistes que'un dels objectes del seu
viatge a Madrid, era veure de prop
I'e�for� heroic del� defensors �e 111
capital i doner 0 de viva veu a travers
de la Radio, el seu afecte "f considera ...
ci6 a I'heroisme del poble madrlleny
en aqLiesta llulta contra el feixisOle.
,
Aquesta tarda el s�nyor Comprmys
obaequfara amb 'un ionx als periodis"
tes.i ados Quarles d'on�e parlara per
Radio�.Junt amb el Dr. Negrin.
81s periodiates no han pogut obte ...
nir cap declaraci6 que faci referencia
a motius politic:!,
'
Mel1tre anava aqu��t mati pel \>arl1
d'Ar�UeHes un: grup de soldats cita ...
lans, i'ha 8l!ludat i ha conversat' amb
el President una estona.-Febus.
EI front del' Centre
MADRID. - Continuen desenrot�
Uant-ee lea operacions �mb certa ac ..
tivitat.
AI sector de Carabanchel es varen
pader 10caHtzar dos canons que cons ....
tantment hostilitzaven les nostres If-,
nies. Seguidament foren destruUs dos
canQns mes: Per Ie sorpresa que vii
prQduir en els rengles enemlcs aqaes­
fa acci6. de la nostra artilleria, es va
produir una desbandada fuglnt deses­
peradament el.5 que estaven en aque ..
lies posicione. Bs considera de molta
importancia ! de molt eneertada res ...
rnentada lJcci6 de la nostra artilleri!!.
Com a represealia, els rebels han dis ...
parat les sev�s bateries contra Ie po...
bJaci6 ciVil de Madrid, que com de







al cure 1937-38 es comen­
�aran el proper dla primer
de novembre ales hores
e�tablertes en el curs
anterior.
LA D1!l8CCIO
-l,Voleu comprar un paralgua II
bon preu? Aneu II la Cartuja de 5evl'"







s."", �·A..",... ..efGJ :::'",
CIi,6 dels I�yalids
� Bon Coope�tiu
� .,poe•• conclxemcnt .. del p6bll.
• Ilftlr.1 quI ell el eortcli Ifechlat
,=vul • Ie ConeeIIerla d'Aeefet�ncf.
80cl.I, corrlSpoRlnt .1 dh.21 d'oc­
rubre 1111 19lJ7, alaone coaere a l'ae-
1•• PO�I1� d'.questa Conaellerla, el
prlml lie Ylnt-f-cinc plseetee ha cor­
,&Spost ill
'Numero 932
I3ls 'numcr08 eorrespoaents, pre
al.te .mb "-'CS pess.tes, s6n els se
_llltS:
032 - 132 - 232 - 332 - 432 - 532-
632 - 732 - �2.
Matar6, 21 d'octubre del 1937.





MORALBS PAR,B1A - XBRBS
DIPosfta�i: MARTI PITS - MATARO
"
GLUPIX
La aka ItJ$ta ,,, lqafJXaf �
'_'Nllble II I'GIpIJ.
'i Sdalflalx:'" Utldb,',••a, 'No
A4Mtebc JeI1eela."d, "eft" .".'"
lUltJUI, /IlIIa, UJltt6 f ,.".
'�IU1WI·I. alta.
;DI·Gj(jj (ONARl
EN (,IC LO P!E J} rc
CATA:L.i.\· v. EDICIO REDUIDA
LLI'BERT AT
Contlndra un Vocabuleri CasteIla-Catala
Pormara un volum d'unes 2.000 planes de
,
:: text. U'lusH'at amb un mller de gravate ::
Bs publica per quederns eetmanale al preu
i't •• ': de 1'50 pesseree ,', '),' ::.
PUNT D� VBNDA I SUBSCRIPCIO:'
BO·TIOA d' IMPREMTA MINERVA
", Barcelona, 13 - TelefQ_n 255
ILESA
,
Mitnufi�tufa Iberica de L*mpar�i$ Electriou S, A.
Bombetes' d� tots eis tipus
l!suals: c:Pera�, c:% watts, «Standard»,
«Qpalines», el.lum del dia...
'De 'fiJntas,fi1�' cFIcme:s:Jo, cEsferlques»,
c:Perfums»,, cCiIindriques»,
"'. . � c:Xinxetes», etc., , "





















per a protegir eIs vidres,
Imprcmta Minerva,
Barcelona, 13. v , t:
Fabrica a Matara:, fR1ICESt LlYRET (IIad. i)
,







. Comer�" Indl1stria i professions de la Ciutat





AlvTONIOUALBA 'R. Cesenov« (SI8. Teresa), 30-Tel. 64,
Dlposf! de xamprllW Codorniu - Faeelne de llcors
'l1i>REMTA MINERVA
,
Barcelona, 1J - Tel. 255' f, :
Trebelle del ram i venda d'arneles d'escrlptorl
,
, ,
J. MARTINEZ REOAS F. Oeie», 282-284 - Tel. 157






Fundlclo de ferro i articles de Fumlsterte
Teleton 28
F. Leyrer (Biada), 5-1el. 108
Bombetes elecrriquee de rote mene
O. PARULL RENTER,
M A'O U I N E S 0' ESC R I U R E' ,
Argii�lIes, J4 - Tel. J62CAL 0 ERE R IE'S' .;x. Abomlments de netele i conservacio
•
BMIL! SURIA Bektmtn (Churrucaj; 39-Tel. 303
Celefacclons a vapor i aigua celente - Serpentine'
. ,METGES'
DR. L LINA S I Melelties de Ie pell i sang
R. Casanova (S�a. Teresa), 50 - Dimecres i dlumenges de 11 a 1
DR. I, BARBA RIERA Ool«, Nes i Orelles ,
I,
F: Galan, 419, pj.�1. - Dlmarts, diious i dfssabtes, de 4 a 6
Bconomlce, de 6 a 8 - Dfumenge, de 9 a 12
COMPANIA OENERA,.. 'DE CARBONES
.Per encsrrecsr I. ALB�RCH, M. f\jada (Sant Antoni), 70 - Tel. 7
F 0 H DE'S
RESTAURANT MIR Enric Orenedos, 5 - Mal'ar6




AOENCIA FUNERARIA «LA SEPULCRAL» de Miquel junCJlleras
Cinto VerdtigueJ", 12 i P. Lcyrett 24 - Telef. ,111
. ,M 00 1ST E S .
AOUSTINA COMAS Carles Marx (St. jo�n), 16, segon
'ModJsta - Confeccions - Preus economics;
'.
PUNERARIA RIBAS
rOB J E C T E S J� E R ' 'A aRE G�A L L
LA CARrUjA DE! SE�ILLA' Ramb/a Mendizabal. 52
t'
6 d'Oclubre (Pujol), 38 - TeJl�fon 37 Oust i economia
B. Dimuti (Sant Agu�tf), 5J
,
VIslta els dimecree al mati I dissabtes � 1� �ard�
..
'H, E R B 0 R t $ T E R I E S '
«LA ARO E! /v T I/VAlt ' AngelOuimera, 16 bis 'I'
Phmtes medicinals de totes menes I
•
I .. 1
